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RESUMEN  
   
La presente tesis, esta perfilada con el propósito de poder analizar la influencia 
del clima organizacional en el desempeño laboral, así como otros factores que 
influyen en la misma, en los colaboradores del Cementerio Ecológico Privado   
de Arequipa.    
   
La población correspondiente a la presente investigación es de 51 
colaboradores, perteneciente a las diversas áreas ocupacionales que 
comprende el campo santo (personal administrativo, técnicos administrativos, 
soporte de sistemas, operarios, jardineros, vigilantes, entre otros)     
   
Se aplicó una técnica de investigación cuantitativa, se realizó la aplicación de 
dos encuestas, la primera para conseguir información sobre el clima 
organizacional y la segunda para ver el desempeño laboral del trabajador 
donde se encuesto al total de trabajadores siendo en total de 51 colaboradores 
lo que permitió obtener información relevante acerca del nivel del clima 
organizacional y desempeño laboral.   
   
Por medio de una entrevista logramos recabar información desde diversos 
puntos de vista, para complementar los resultados y establecer las 
conclusiones reduciendo el nivel de subjetividad que pueda existir.   
   
Así mismo, hemos reunido información a partir de fuentes secundarias, teorías 
de diversos autores, proyectos o estudios realizados con anterioridad de temas 
afines al objetivo de nuestra investigación, dentro de nuestro medio y también 
en otro nivel o lugares con un contexto totalmente diferente, con el objetivo de 
contrastar nuestros resultados y establecer conclusiones que puedan 
responder satisfactoriamente a las preguntas de nuestra investigación.   
   
Los resultados obtenidos mediante la tabulación y procesamiento de datos de 
las encuestas, nos sirvieron para analizar la situación de la empresa y dar 
conclusiones que sean útiles no solo a la organización sino también al público 
en general.    
   
Gracias a esta investigación se logró conocer la situación actual del Cementerio 
Ecológico Privado de Arequipa, respecto a la gestión que tiene la empresa 
hacia su talento humano, teniendo en cuenta factores que tienen influencia en 
el clima organizacional y el desempeño laboral, identificándolos y 
analizándolos.    
     
ABSTRACT     
The present thesis is designed to analyze the influence of organizational climate 
on work performance, as well as other factors that influence it, in the 
collaborators of the Private Ecological Cemetery of Arequipa.   
The population corresponding to the present investigation is of 51 collaborators, 
belonging to the diverse occupational areas that comprise the saint field 
(administrative personnel, administrative technicians, support of systems, 
workers, gardeners, watchmen, among others)   
A quantitative research technique was applied, two surveys were carried out, 
the first one to obtain information about the organizational climate and the 
second to see the work performance of the worker where the total number of 
workers was surveyed. Allowed to obtain relevant information about the level of 
the organizational climate and work performance.   
Through an interview we were able to gather information from different points 
of view, to complement the results and establish the conclusions reducing the 
level of subjectivity that may exist.   
Likewise, we have gathered information from secondary sources, theories of 
various authors, projects or studies carried out previously on topics related to 
the objective of our research, within our environment and also at another level 
or places with a totally different context, with The objective of contrasting our 
results and establishing conclusions that can respond satisfactorily to the 
questions of our investigation.   
The results obtained through tabulation and data processing of the surveys, 
served to analyze the situation of the company and to give conclusions that are 
useful not only to the organization but also to the general public.   
Thanks to this research, the current situation of the Private Ecological Cemetery 
of Arequipa was verified with respect to the management of the company 
towards its human talent, taking into account factors that influence the 
organizational climate and the work performance, identifying and analyzing 
them.   
   
  
  
   
